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EDUCACION PARA LA SALUD 
Presentamos en este dossier un conjunto de documentos que 
tratan la Educación para la Salud desde un punto de vista global y 
una selección de aquellos otros que, más específicamente, nos 
acercan a aspectos tales como la alimentación, las drogas o la 
educación sexual. Lo cierra una selección del material audiovisual 
existente en el mercado y un directorio donde se señalan los 
programas de las diferentes Comunidades Autónomas e institucio­
nes. 
Las ilustraciones son de Jackie Kayser, publicadas en 
"La expresión corporal", de la editorial Martínez Roca 
Dossier realizado por Maria José GARCíA MENÉNDEZ y Benjamín CABALEIRO 
EDUCACION 
PREVENTIVA 
"Educarse para que no cunda el 
pánico", comentaba cualquier 
ministro estadounidense cuan­
do le preguntaban sobre las 
repercusiones del SIDA en la 
forma de vida americana. 
Efectivamente, antes de hablar 
de medicina preventiva como 
la fórmula más eficaz de com­
batirenfermedades que una vez 
gestadas son difíciles de erra­
dicar, deberíamos pensar en 
educar en la prevención, debe­
ríamos intentar la "educación 
preventiva". 
No es suficiente dar unas pau­
tas de comportamiento enca­
minadas a detectar posibles 
desajustes orgánicos, sino que 
deberíamos educar en la forma 
del estudio de esa sintomatolo­
gía. ¿Por qué? Simplemente 
porque la ciencia médica es tan 
inexacta que causas similares 
dan 1 ugar a consecuencias muy 
distintas. 
Por tal motivo esta pequeña 
monografía trata de informar 
modestamente de otra forma 
de educación ... para que no 
cunda el pánico. 
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L a Organización Mundial de la Salud define esta como 
el "estado de bienestar físico, 
social y mental así como la ca­
pacidad de funcionar en la so­
ciedad y no sólo la ausencia de 
enfermedad". Al hilo de esta 
idea, el catedrático de psicopa­
tología de la Universidad Com­
plutense, Aquilino Polaino 
Lorente, desarrolla en su ensa­
yo "Educación para la salud" el 
concepto de Salud conductual. 
Dicho término fue empleado 
por primera vez por el doctor 
Matarazzo en el Primer Fórum 
sobre Medicina Comportamen­
tal. La idea se ha definido como 
un campo interdisciplinar que 
fomenta la filosofía estimulan­
te de conductas que prevengan 
enfermedades. La salud con­
ductual se constituyó como 
disciplina en 1921 cuando el 
Instituto de Tecnología de 
Massachusetts impartió el pri­
mer programa de educación 
para la salud. La primera orga­
nización profesional -The 
Public Health Educations- se 
fundó en 1922. 
La educación para la salud debe 
entenderse como una ética que 
fomente el autocuidado. Esto 
es, el conjunto de actividades 
que individualmente se practi­
can para el mantenimiento de 
la vida, la salud y el bienestar 
constituyendo una específica 
competencia personal. De esto 
se desprende que la medicina 
no es solo algo de médicos. 
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Muy al contrario, esta ciencia 
debe estar insertada en el con­
texto social y muy particular­
mente en cada individuo. Se 
trata, en suma, de impulsar lo 
que la divulgación norteaméri­
cana ha definido como el "self­
control". Este autocontrol ten­
drá como resultado la disminu­
ción de enfermedades y la 
adquisición de correctos hábi­
tos para vivir la salud. 
Para llevar esto a cabo surge la 
necesaria figura del educador 
para la salud. Este profesional 
tendría como tarea describir los 
comportamientos y problemas 
a los que hay que prestar aten­
ción. Cada una de las posibles 
disfunciones tendrá una actua­
ción distinta o preferencial 
según se trate de la etapa infan­
til, adolescente o madura. 
El papel de estos profesionales 
fue definido en un documento 
publicado por la Society For 
Public HeaIth en el año 77. 
La educación para la salud in­
tegrará un conjunto muy am­
plio de oportunidades de apren­
dizaje entre los que cabe dise­
ñar para producir el voluntario 
cambio comportamental con­
ducente a la optimización de la 
salud. 
Además de la definición de esta 
disciplina la obra se completa 
con un amplio anexo que inclu­
ye directorio de educación de 
pacientes, instituciones forá­
neas y españolas, material di­
dáctico, agencias de informa­
ción y una relación de especia­
listas en educación para la sa­
lud. 
Jos� MARrA DE LOMA LOPEZ 
ORIENTACIONES Y 
PROGRAMAS: 
EDUCACION PARA LA 
SALUD EN LA ESCUELA 
Departamentos de 
Enseñanza y Sanidad y 
Seguridad Social de la 
Generalltat de Barcelona.­
Madrid: Ministerio de 
Sanidad y Consumo, 
1986.- 156 p.: iI. 
LOS Departamentos de En­señanza y Sanidad y Segu­
ridad Social de la Generalidad 
de Cataluña publicaron en No­
viembre de 1986 esta Educa· 
ción para la Salud en la es· 
cuela que sigue siendo, hoy en 
día, el programa escolar dedi­
cado a la salud de mayor im­
portancia y constante referen­
cia para otros proyectos educa­
tivos de diversas comunidades 
autónomas. 
Tras una experimentación de 
dos años del programa experi­
mental en cincuenta escuelas 
catalanas se decidió su incor­
poración como elemento com­
plementario en las diversas 
áreas de la Educación General 
Básica. Este libro, que recoge 
el Programa Definitivo, nace 
de la idea de sus promotores de 
incluir dentro de la educación 
integral del niño el aspecto de 
la educación para la salud, de 
especial importancia para ele­
varel nivel sanitario, cultural y 
social de toda la población. 
La obra parte de una concep­
ción de la salud como la mane­
ra de vivir cada vez más autó­
noma, más solidaria y más 
gozosa. Es decir, tener la cultu­
ra y tranquilidad personal sufi­
cientes para poder edificar la 
manera de vivir teniendo en 
cuenta a las personas que nos 
rodean y enfrentándose a la 
realidad en una actitud positi­
va. Todo el proyecto se enfoca 
a su realización en la escuela 
destacando su papel en la tarea 
en la consecución de la salud 
del hombre y la salud social. 
inmersas ambas en una educa­
ción integral. 
El programa consta de 10 te­
mas: Limpieza e higiene per­
sonal; Actividad y descanso; 
Desarrollo físico; Alimentación 
y nutrición; Prevención y con­
trol de enfermedades; Seguri-
dad y primeras curas; Salud 
mental y emocional; Salud 
sexual; Salud y medio; y Dro­
gas, alcohol y tabaco. 
Se insiste en la obra en presen­
tar las acti vidades de la ense­
ñanza de la salud interdiscipli­
nariamente. correlacionada con 
otras asignaturas en beneficio 
de la motivación del alumno 
que trabajará los temas en to­
das sus dimensiones y perspec­
tivas. 
Cada tema consta de los si­
guientes apartados: 
- Lo que hay que saber: Se 
ofrecen aquí unas breves no­
ciones sobre el tema a desarro­
llar. 
-Condiciones ambientales: 
Dentro de la idea de que la 
salud no se reduce a los conoci­
mientos, los autores proponen 
que debe ser toda la escuela y la 
sociedad quienes incidan en las 
actividades sobre la salud. Se 
tratan condiciones que debe 
reunir el ambiente escolar para 
que contribuya a los fines del 
Programa. 
- Lo que se quiere lograr 
con el programa: Presenta una 
serie de hábitos y actitudes me­
diante objetivos operativos. 
- Objetivos específicos por 
ciclos: Son propuestas de obje­
tivos por ciclos desarrollados 
en subobjetivos adaptables a 
las características del medio. 
- Sugerencias para activi· 
dades: Se desarrollan en fun­
ción de la creati vidad del maes­
tro y de los medios de que dis­
ponga la escuela. 
- Bibliografía y recursos di· 
dácticos : Obras y materiales 
disponibles que pueden facili­
tar la tarea educativa. 
RICARDO OLMEDO LUQUE 
EDUCACION PARA LA 
SALUD 
Marra Sálnz Martfn.­
Madrid: María Sáinz 
Martín, 1984 
Dos volúmenes: libro del 
profesor y libro del alumno 
L a doctora María Sáinz ofre­ce en esta obra unas útiles 
bases didácticas acerca de la 
educación, la vida sana, los 
hábitos y la prevención de en­
fermedades. 
====�A+I== 
El trabajo comprende dos vo­
lúmenes, uno para el alumno y 
otro para el profesor. 
El primero -destinado a niños 
del primer y segundo ciclo de 
EGB- es presentado de forma 
amena con abundancia de con­
sejos acerca de la higiene, la 
conducta, el ocio, la familia, la 
ecología, el cuerpo ... etc. 
En él el alumno encuentra 
multitud de ilustraciones, pre­
guntas a las que contestar e, 
incluso, espacio para insertar 
sus propios dibujos. Todo ello 
incita al pequeño lector a iden­
tificarse con los protagonistas 
a tomar como propias unas 
determinadas conductas que 
redundarán en su propio bene­
ficio. 
Como dice la autora en el pró­
logo, el libro ayuda a aumentar 
la capacidad de observación, la 
imaginación y, sobre todo, la 
discusión viva y didáctica. 
El volúmen del profesor ofrece 
una perspectiva de dive rsos 
temas que afectan al educado 
para que el educador los tome 
en consideración y proceda así 
a transmitir conceptos de for-
ma positiva. 
El libro ayuda a que el profesor 
haga conocer al al umno su 
cuerpo, adquiera hábitos de 
higiene, prevenga accidentes, 
tenga conducta vial, normas de 
comportamiento en la mesa, 
dietética adecuada y un largo 
etcétera. También explica el 
papel de los padres a valorar el 
trabajo. Todos estos enuncia­
dos formarían parte de los ob­
jetivos de educación sanitaria 
que la autora propone como 
necesarios para un método de 
educación para la salud. Con 
ellos se conseguiría: la promo­
ción de formas de vida sana y 
por ello de la calidad de vida, el 
desarrollo de la toma de con­
ciencia y de la responsabilidad 
de los individuos, grupos y 
personas con poder decisorio 
en matcria sanitaria. Por últi­
mo el aumento de los conoci­
mientos relacionados con sa­
lud y medio ambiente. 
La divulgación se articula en 
tres grandes áreas. La primera: 
el escolar como objetivo de la 
educación para la salud; la 
segunda: la familia y la socie-
dad en la educación para la 
salud. La tercera es una guía 
del profesor en la que se inclu­
yen los resultados de una in­
vestigación llevada a cabo en 
centros escolares acerca de la 
familia, comunidad o sistema 
político. 
J.MI DE LOMA Lópu 
Para saber más: 
Experiencias de educación 
para la salud en la. 
Comunidad de Madrid. 
Madrid: Consejería de 
Salud:Consejería de 
Educación, 1989. 
Conclusiones de los diferentes 
grupos participantes en estas 1 Jor­
nadas de Educación para la Salud, 
celebradas los días 21 y 22 de 
octubre de 1988. Además de la 
conferencia inaugural. presenta­
ción de las experiencias en los cen­
tros de trabajo de los asistentes. 
SERRANO GONZALEZ, M.I.: 
Educación para la Salud y Par­
ticipación Comunitarla.- Ma­
drid: Díaz de Santos, 1989. 
Este libro, cuyo origen es la tesis 
doctoral de su autora. presenta 
capítulos muy interesantes como 
el de los grupos de Educación para 
la Salud en los barrios. técnicas de 
evaluación, aportaciones de la 
Educación para la Salud a la prác­
tica médica, etc. Libro muy bien 
documemado, 
SAINZ MARTIN, M.: Una apro­
ximación critica a las guarde­
rias Infantiles. - M adrid : 
A.D.E.P.S .. 19X7. 
Además de una breve introduc­
ción se presema un estudio medio­
social de las guarderías y un estu­
dio sobre los cambios psicobioló­
gicos de los niños a partir de la 
Escala de Vineland (que está divi­
dida en cinco grupos: comer, ves­
tir y desnudarse. higiene y aseo. 
autoljomía y desplazamiento, jue­
go y sociabilidad. 
Ser humano. Madrid: Bronce, 
1984.- 5 v. 
Es más un tratamiento práctico de 
educación para la salud, un com­
pendio de carácter d ivulgativo que 
siempre puede servir como apoyo 
documental a la hora de tratar esta 
temáti ca. 
El interés de la obra radica en que 
las materias se presentan desde 
campos científicos tan variados 
como medicina. sociología. edu­
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I CURSO DE EDUCACION 
PARA LA SALUD: 
ALlMENTACION, CULTURA 
y SOCIEDAD. 
Madrid: Asociación de 
Educación para la Salud, 
1986.- 278 p. 
E ste libro es la obra conjun-
ta de profesores y alumnos 
enel lCurso de Educación para 
la Salud, sobre el monográfico 
de Alimentación, Cultura y So­
ciedad. realizado en el mes de 
mayo de 1985 en el Hospital 
Clínico de San Carlos. 
Se ha estructurado en siete 
grandes temas para facilitar la 
comprensión y el estudio: De­
mografía y Sociedad: la Ali­
mentación y el Arte; Medicina, 
Alimentación y Salud; Alimen­
tación. Desarrollo y Salud; Ali­
mentación Infantil y Salud; Ali­
mentación y Educación para la 
Salud y la Comunidad y la Ali­
mentación. 
EL MEDIO ESCOLAR Y LA 
PREVENCION DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS 
Grup Igla.- Madrid: MEC, 
1989 
Este material consta de un in­forme para el profesorado, 
dirigido tanto a los docentes de 
Enseñanza General Básic a 
como a los de Enseñanza Media 
y un manual de actividades para 
realizar en clase, diferencian­
do las tres etapas o ciclos pro­
puestos en la Refonna Educa­
tiva:6-12,12-16y 16-18 años . 
Se trata de recomendaciones 
30 
LA ALlMENTACION EN 
RELACION CON LA SALUD 
Y EL CONSUMO 
M. Teresa Garcra Jlménez.­
Madrid: MEe; Barcelona: 
Vicens-Vives, 1988.- 199 
p. iJ. 
L a Editorial Vicen s-Vives, en colaboración con la 
Dirección General de Renova­
ción Pedagógica del Ministe­
rio de Educación y Ciencia, ha 
publicado una carpeta de re­
cursos didácticos sobre la ali­
mentación en relación con la 
salud y el consumo. 
MI Teresa García Sánchez ha 
elaborado los textos con e[ 
objetivo de mejorar la salud de 
la población estudiantil y de 
sus fam ilias a través de una in­
fonnación en temas de alimen­
tación y nutrición. 
Cada carpeta contiene varios 
cuadernillos dedicados a los 
principales aspectos relaciona-
técnicas y metodológicas, ilus­
tradas con distintos tipos de 
actividades que pueden reali­
zarse en clase. 
LA EDUCACION SOBRE 
LAS DROGAS EN EL CICLO 
SUPERIOR DE LA EGB : 
PROPUESTA DE 
PROGRAMA 
Ramón Mendoza BerJano, 
Aracell VII arrasa Cunlllé, 
Xav[er Ferrer Pérez.­
Madrid: MEC, 1986.- 246 
p.: iI.- (Estudios de 
educaci6n; 21) 
t:s T llOIO� nr: rm IC .. \OON 
LA EDUo.CION 
SOBRE IJ>..S DROGAS 
EN EL CICLO SUPERIOR 
LE LA E.Gi B. 
1_"'�dllNllenano 
"--.s:.IIVil.t.l¡_C ....... 
JIftio" r.v •• ,... 
dos con este tema, tales como 
dietas equilibradas. higiene. 
destino y obtención de los ali­
mentos . . . Se incluyen además, 
51 anexos y una bibliografía. 
TUS ALIMENTOS 
Judy Tatcheell y D llys 
Wells.- Madrid: Plesa 
1987.- 48 p.: iI. (Salud e 
higiene) 
.. ,-UD E HrCI�. 
TUS 
�LIMENTOS 
Nutrición, c8lorÚlS. vil.min .. 
l�-8m,t� 
,....--:�., 
P rograma auspiciado por el 
I.C.E. de la Universidad 
de Barce[ona y realizado por 
un equipo multidisciplinar. Se 
presenta una síntesis de [os 
resultados obtenidos en un es­
tudio del consumo de drogas 
en [os escolares del ciclo supe­
rior de EGB de l a ciudad de 
Barcelona y e[ programa edu­
cativo de intervención. cohe­
rente con los resultados: rela­
ción de objetivos, métodos 
didácticos, clasificación de las 
actividades (por cursos y mate­
rias: por drogas: por los objeti­
vos del programa) descripción 
de las propuestas de activid a­
des y orientaciones comple­
mentarias. 
¿CAMINO SIN SALIDA? 
Francesc Freldl, MI 
Teresa Sánchez­
Conchelro. - Barcelona: 
Icaria 1989.- 208 p. 
U na reflexión acerca de las drogodependencias y un 
inicio de reflexión sobre el 
problema del drogodependien­
te. 
La primera parte del libro trata 
los aspectos sanitarios y socio­
culturales del fenómeno de la 
Cdicciones PLESA tiene en 
�I mercado la colección 
Salud e Higiene en la que pre­
sentan distintos estudios sobre 
la salud y el funcionamiento 
del cuerpo. "Tus alimentos" se 
incluye en esta serie de libros y 
responde, de una manera di­
vertida y con gran número de 
ilustraciones, a todas las pre­
guntas sobre la comida, [as aler­
gias, envenenamientos y dietas 
de peso. 
Para saber mil: 
Instituto Nacional del Con­
sumo: Kontsumoko Lantegl 
Pedagoglkoak = Talleres Pe­
dagógicos de Consumo. Vi­
toria: Departamento de Traba­
jo, Sanidad y Seguridad So­
cial. 1988. (2 volúmenes) . 
L'Allmentaclo al menJador 
escolar. Barcelona: Departa­
ment d'ensenyament. 1989 
(su comentario ha aparecido en 
el n26 de Educación y Bibliote­
ca) 
droga en la sociedad occiden­
tal, mientas que la segunda parte 
se refiere al tratamiento jurídi­
co penal de los delicuentes 
drogodependientes y a la apor­
tación de una alternativa tera­
péutica que contemple la ver­
tiente sanitaria. social y legis­
lativa de esta problemática. 
Para saber mál: 
DIAZ ALEDO, L. : Las Dro­
gas ... a lo claro. Madrid: Po­
pular, 1985. 
CALAF A T FAR, Amador: 
Prevención escolar de la dro­
ga. Palma de Mallorca : Go­
vern Balear. Consellería de 
Sanitat i Seguritat, 1987. 
VEGA, A.: Los educadores 
ante las drogas. Madrid: San­
ti1Iana , 1983. (Aula XXI) 
VEGA A.: Los maestros y las 
drogas. Bilbao: Ed. Mensaje­
roL 1984. 
ON ATE GOMEZ, P.: Preven­
ción de las toxicomanías y 
educación. Madrid: Cruz Roja 
Española, 1984. 
MENDOZA. R. y VEGA, A.: 
El papel del Educador ante el 
problema de las drogas. Ma­
drid: Pablo del Rio, 1980. 
A YUNT AMIENTO DE BAR­
CELONA: Dossier sobredro­
godependencias per educa­
dorso Barcelona: Area de Ju­
ventud y Deporte, 1983. 
�� l"l Q U 
..... 
E BARRAGAN,FERNANDO: ¿DE DONDE VENIMOS? AMBITO ESCOLAR y DE EN EL HOGAR, LA 
\ 1-
DISEÑO, LA ENSEÑANZA. ESCUELA Y LA U 
D EXPERIMENTACiÓN Y P. Mayle, Al Roblns.- ENSEÑANZA "-
U 
EVALUACiÓN DE GUíA Barcelona: Grijalbo, 1985 José Luis García 
DIDÁCTICA PARA LA Fernández.- 2' ed.- José Luis García.- Q 
e EDUCACiÓN SEXUAL 0-20. "E s un libro ilustrado con Pamplona: Medusa, 1990.- Pamplona: Medusa. ..... 
dibujos divertidamente 520 p.: iI. Q A caricaturescos. Presenta los S eriede documentosdirigi-
e 
(Dirección: Opto. eJe DieJáctica e cuerpos desnudos y sin belleza E ste trabajo, integrado en el dos principalmente hacia l"l Investigaci6n EeJucativa y eJel de un hombre barrigudo y una ya extenso y valioso mate- el ciclo Medio y Superior de Q 1 Comportamiento.· Facultad eJe mujer afectada de celulitis. La rial elaborado por García Fer- E.G.B. Expuesto de una mane-Fílosoffa. Ciencias de la 
O 
EeJucaci6n. Universidad de La crudeza del vocabulario res- nández (véase la página de au- ra clara, el tema de las relacio- l"l 
Laguna. 38071 Tenerife) ponde a la de los dibujos y diovisuales en este dossier) nes sexuales está bien trat ado 
l!: 
N 
puede provocar, al principio, intenta clarificar el concepto así como las respuestas a las 
rechazo y repulsión. Pero con de educación sexual. En su diferentes preguntas que sobre � ""'-
E s un magnífico trabajo in- el uso, después de haberlo segunda parte se plantea la este tema se pueden formular. l] 
S 
propuesto a los niños junto con acción educativa en el ámbito Destaca el cuidado otorgado al 
terdisci plinar sobre la otras obras sobre el  tema, nos escolar (planificación; evalua- lenguaje en cuanto a la utiliza- L!.! 
E 
educación sexual. En él se ana- damos cuenta de que est e libro ción de las necesidades e inte- ción de términos no--sexistas. f.!: lizan los prejuicios, los méto- da pie a una actitud más sana, reses del alumnado; recursos Los documentos gráficos son 
X dos, las posib les programacio- ya que aborda de una forma humanos; finalidades y objeti- atractivos por sus ilustraciones 
U 
nes, las líneas básicas de for- más franca las preguntas de l os vos; ... ). Cierran el libro 18 y tienen una buena acogida por 
mación del profesorado, las teo- niños," unidades didácticas en los que parte del alumnado. Cumple su 
A 
rías actuales sobre sexualidad, (G. PATTE: ¡DEJADLES LEERI) presenta el tema escogido y la objetivo primordial de ser una 
se ofrece bibliografía comen- bibliografía de ampliación. base para el diálogo entre el 
L tada, etc. Es un trabajo que Un enfoque progresista para la niño/a y el educador/aasí como 
puede ser de gran utilidad para GUIA PRACTICA DE educación sexual. con los padres. 
el profesorado por la ampl itud EDUCACION SEXUAL 
de edades que abarca, 0-20 años PARA EL EDUCADOR: MARGA MOSQuERA 
y por el rigor con que está enfo- ORIENTACIONES PARA METODO PRACTICO DE 
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"EL CUERPO HUMANO" 
Madrid: Metrovídeo/lmagen 
35 
- 9 vídeos (18 h, 30 m.) 
Incluye las funciones corpora­
les internas (funcionamiento de 
los órganos) )' los distintos 
fenómenos externos que inci­
den en la salud. 
De le misma editora: "Medici­
nas alternativas" y "Tu cuero 
po y el deporte". 
. 




- 3 vídeos. (l h. 30 m.) 
Dibujos animados, Algunos 
temas que incluye: concepción, 
nacimiento, problemas de la 
pubertad. 
"COMO DEJAR DE 
FUMAR" 
Madrid: Vídeo Didáctico. 
- Vídeo 60 m. 
32 
COMO llL.iAR nE HPAAH 
{SU VIllHlCAS�mt tE 
ilf'RfC! !..h 1W0f!111IolltMO 
!lE $i\WAll su VmA 
AUDIOVISUALES 
"SIDA: PREVENCION" 
Madrid: Vídeo Didáctico. 
- Vídeo 60 m. BetajVHS 
"CIENCIAS DE LA VIDA" 
Barcelona: Ancora Audiovi­
sual. 
- Vídeos, Duraci6n media: 20 
m. Diapositi vas con texto guía. 
En relación con la educación 
para la salud. cuenta esta co­
lección con 16 I'ídeos sobre el 
cuerpo humano, uno sobre la 
reproducción y cinco sobre 
salud y seguridad. T amhién 
editan colecciones de diaposi­
tivas sobre estos temas. 
"ANATOMIA HUMANA" 
Aries Films!San Pablo Films. 
- 3 vídeos, BetafVHS. 
-EGB-BUP 
SERIE "ANATOMIA y 
FISIOLOGIA HUMANAS" 
Barcelona: Fund. se Serveis de 
Cultura Popular. 
- 5 vídeos, 60 m. media. 
- EGB-BUP-FP 
El cuerpo humano. Gestación 
y nacimiento, Educación se­
xual, Citologla. Adaptaciones 
de las más prestigiosas edito­
ras internacionales. 
POR BENJ4MIN CABALEIRO 
"FISIOLOGIA" 
Madrid: Didascalia. 
- 6 vídeos. 30 m. media. 
- EGB-CS-BUP-COU-FP 
Anatomía yfisiología del cuer­
po humano, con referencias a 
la salud. 
"EDUCACION SEXUAL" 
Madrid: Educaction Training 
Enterprises/B BC 
- 2 vídeos, 30 m. 
- 10-13 años. 
Combina imágenes reales con 
...... 
dibujos animados y esquemas. l­
Incluye guia didáctica. . l! 
"EL CUERPO HUMANO" 
Barcelona: Schola Video! 
Encyclopedia Británica 
- Vídeos, 20 m. media. 
- EGB-BUP-FP 
Varios títulos sobre anatomía 
y fisiología humana; encéfalo, 
esqueleto, músculos, riñones, 
corazón, ojo, etc. 
"COMO PONERSE EN 
FORMA" 
Barcelona: Intemational Fila 
Grup. 
- Vfdeo, 60 m. 
Sistema de Les/ie Chazin, 
campeona mundial de aerobic. 
COMlJNIDADES 
AUTONOMAS 
Muchas Consejerías de 
Salud cuentan con mate­
rial audiovisual de prés­
tamo. 
En el País Vasco se está 
llevando a cabo el pro­
grama "CINE Y SA­
LUD". dirigido a BUP. 
FP y REM. Se realizan 
visionados rotativos de 
seis películas sobre las 
que posteriormente se tra­














Programa de materiales didácticos en 
Educación para la Salud. 
Medusa. Apdo. 3236 Pamplona. 
El equipo "Salud y Educación", 
coordinado por e 1 Dr. José Luis 
García ha elaborado esta serie 
de recursos didácticos. que 
cuenta con 26 monografías, 8 
libros. 2 series de diapositivas, 
22 vídeos y 16 aportaciones 
aux iliares (Puzzles, cromos. 
cartillas). 
Aunque están trabajando en 
nuevas series (toxicomanías, 
nutrición) hasta el momento la 
mayor parte del programa se 
refiere a educac ión sexual, 
desarrollado en el "Método 
práctico de información sexual 
en el hogar, la escuela y la 
en señanza". 
Los distintos materiales están a 
su vez diversificados por nive­
les (para educadores. padres. 
alumnos de diferentes edades. 
educación de adultos) y pre­
tenden presentar un carácter 
práctico, global y progresivo. 
Algunos títulos de los vídeos 
son: 
- Nuestro cuerpo, [Premio 
Nacional M.E.C., 1987] 
- La primera vez. 
- Embarazo )' parto. 
- Esas cosas de la pubertad. 
- Esos bichitos inoportunos 
o las enfermedades de 
transmisión sexual. 
- La primera visita a un cen­
tro de planificaci6n fami­
liar. 
- La erótica del otoño (se­
xualidad en la tercera edad) 
[Premio INSERSO 1988 J 
- Todos contra el SIDA [Pre­
mio Euskadi de Promoción 
de Servicios Sociales] 
- De 111 a tu (roles e igualdad 
sex.ual). 
- Conductas sexuales no 
heterosexuales. 
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Consejería de Salud y 
Servicios Sociales. 
Dirección General de 
Atenci6n Primaria y 
Promoción de la salud; 
Sección de Educaci6n para 
la Salud. 
C/ Federico Sánchez Bedoya, 
3 - 41001 SEVILLA 
También realizan programas en 
la Consejería de Educación. 
ARAGON 
Diputación General. 
Departamento de Sanidad; 
Secci6n de Educación 
Sanitaria. 
Pº María Agustín, s/n - 50071 
ZARAGOZA 
ASTURIAS 
Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales. Servicio 
de Atención Primaria. 
General Elorza. 32 - 33001 
OVIEDO. 
BALEARES 
Consel/ería de Sanidad y 
Seguridad Social, Servicio 
de Promoci6n de la Salud. 
Cecilia Metelo, 18. 07003 
PALMA DE MALLORCA 
También realizan programas en 
el Conselllnsular, Servicio de 
Educación para la Salud y en 
los principales ayuntamientos. 
CANARIAS 
Direcci6n Territorial de 
Salud, Educaci6n Sanitaria. 
Alfonso XIII, 5 LAS 
PALMAS. 
También en la Consejería de 
Sanidad. Dirección General de 
Salud Pública. 
CANTABRIA 
Consejería de Sanidad y 
Bienestar Social, Servicio 
de Salud Pública. 
Marqués de la Hermida. 8. 
39071 SANTANDER 
CASTILLA-LA MANCHA 
Consejería de Sanidad y 
Bienestar Social. Dirección 
General de Salud Pública. 
34 
Avda. de Portugal, 70. TOLE­
DO 
CASTILLA-LEO N 
Consejería de Cultura y 
Bienestar Social, Dirección 
General de Salud Pública. 
Avda. de Burgos. 5.4707 1 VA­
LLADOLID 
Actualmente están trabajando 
en programas de prevención de 
enfermedades e higiene buco­
dental. 
CATALUÑA 
Departament de Sanitat y 
S.S. Servei de Promoció de 
la Salut. 
Travessera de les Corts, 131-
159,08028 BARCELONA. 
También en el Departamenl 
d'Ensenyarnent, Programa de 
Educación para la Salud en la 
Escuela. 
EUSKADI 
Departamento de Sanidad, 
Centro de Educación para 
la Salud. 
Manuel Iradier, 10. 01006 
VITORIA (Te\. 13 56 54). 
Centro piloto inaugurado en 
marzo del 90. 
Departamento de Educación 
para la Salud. Duque de We­
lIington, s/n VITORIA Tam­
bién en el Departamento de 
Enseñanza. 
Enlre los programas que están 
realizando actualmente desta­
can los dedicados a "salud 
bucodental", "prevención de 
accidentes infantiles" y "ali­
mentación equilibrada", este 
último en formato de programa 
de ordenador. 
EXTRENADURA 
Consejería de Sanidad y 
Consumo, Dirección 
General de Programas 
Sanitarios y Atención 
Primaria. 
PI. de Santa Clara. s/n. 06800 
MERIDA 
GALlCIA 
ConseJ/ería de Sanidad. 
Direcci6n General de Salud 
Pública, Edif. Adm. 
San Cayetano. BI. 2. SANTIA­
GO DE COMPOSTELA. 
RIOJA 
Consejería de Salud. 
Consumo y Bienestar 
Social. Area de Educaci6n 
para la Salud. 
Calvo Sotelo, 15.26003 LO­
GROÑO 
MADRID 
Consejería de Sanidad, 




También en la Dirección Ge­
nera! de Planificación, Forma­
ción e Investigación. 
MURCIA 
Consejería de Sanidad, 
Unidad Técnica de 
Educación para la Salud. 
Ronda de Levante. 11. 30008 
MURCIA 
NAVARRA 
Departamento de Salud, 
Dirección General de 
Atención Primaria. Equipo 
de Educación para la 
salud. 
Conde Oliveto, 9. PAMPLO­
NA 
VALENCIA 
ConseJ/erfa de Sanidad y 
Consumo. Dirección 
General de Promoción de 
la Salud. 
Amadeo de Saboya. 2. 46010 
VALENCIA 




MINISTERIO DE SANIDAD Y 
CONSUMO. Subdirección 
General de Programas de 
Promoción y Prevención 
Servicio de Educación para 
la Salud. P!! del Prado, 18-
20, PL. 10. 28071 
MADRID. 
Entre otras muchas activida­
des, organizan seminarios 
anuales sobre EpS, dirigidos a 
responsables de las Comunida­
des Autónomas y de otras insti­
tuciones. El último tuvo lugar 
en Mérida en noviembre del 
año pasado. 
INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS 111, 
SUBDIRECCiÓN GENERAL 
DE FORMACiÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO DE 
PERSONAL. 
Sincsio Delgado. 10. 28009 
MADRID 
INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD 
José Ortega y Gasset, 71. 28006 
MADRID 
INSTITUTO DE LA MUJER, 
DEPARTAMENTO DE 
SALUD. 
Almagro. 36. 280 lO MADRID 
ASOCIACION MUJERES 
PARA LA SALUD 
Barquillo. 44, 29 28004 
MADRID 
MINISTERIO DE 
EDUCACION y CIENCIA, 
SERVICIO DE EDUCACiÓN 
PARA LA SALUD. 
Alcalá. 34, 3� MADRID 
INSTITUT CATALA DE 
SALUT 
Programa de Educación Sa­
nitaria, Gran Vía Corts Cata­
lanes, 587. 08007 BARCELO­
NA 
ASOCIACION DE 
EDUCACION PARA LA 
SALUD (AEPS), AREA DE 
SALUD DEL SERVICIO DE 
MEDICINA PREVENTIVA, 4-
N. Hospital Universitario 
San Carlos. 28040 MADRID 
Miembro de la Unión Interna­
cional de Educación para la 
Salud. Organizan cursos, con­
ferencias y seminarios. Sus 
fines principales son la promo­
ción de la EpS en todos los 
ámbitos sociales mediante la 
sesibilización de las institucio­
nes y la difusión a través de 
todos los medios de comunica­
ción. Entre otros cursos. tienen 
previsto para junio uno de 
Metodologia en educación para 
la salud. 
